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.Vito quodam g? Inveterato
quasi morereceptum est, in
Academiu beni consit tum,
1 ut literarum siudtit dicati,
t indusiru {siprosicuumsuo»
rum tesiimomum specimme aliquo publico de-
darent,ne itu ignoti minutqueprobati tusam
dubitandi de se suppeditent. Cuju* msiituti
prosicuam lateque dissusam uiiUtalejntangu-
(In hac in ar siunt toncise faciei captdo
non sert multa commendare. Colendum
tantum,tum esso rerum nostrarum » qui Musu
nos addiximuo, tam perverjum asshsiumd
. latum, utplurima sentiamuttn(ludiorum teli
pertexenda tosiacula molesio wtertri-
menta, adeout qua alioquinprodirent ultronea,
\velplani suppnmanlur,vel extorta demum,se
'meampareans. Tulitquide animae inprinsu,
. nodeflo Ucitoque ausu /aptat in publicum pro-
volare, aliquid Jesuuqp dignum edere ; ve-
rum non una omnium ratio } non par singulis
Utilitas tale quidpraendi. Ponunt plenque
hunc vel isiuni in lauta beni ancla parte»
qui tamen suo (emet mensuo pede , deprehen »
iit sibi multa>in re praserttm literarta, advi-
llam tolerandam decsie adminicula, Fateor,
incubuisse vel mihi, speeimwe alique per dis-
putatienem exhibite, inediae mente! sislere;
quod licet crebnue animo agitaverim»in hunc
aeque diem haudlicuit persicere. Nam me-
mori i/Uut es Comito : Ut res scse dant, ita
magni atque humiles sumus; illa, quamsors serebat, acquiesctndum erat conditione.
Nunc verbi cum rei in eumsit deduBa/ocum»
ex quo esfugium pateat nullum, diu desiina-
tum esseMi vel tandem dandum* Consioripsi
»rgoi cperaprorsiut tumultuaria*prasientem de
Loco Dissertatienem* eamque nomimbut Pe-
slrit praelatu* Fautores ss Everget* masimb
himrandi* insicripsi. Exigebant id Pesiriu
In me cumulatim ctUata benesicia, qui- 1
bua compensandit tum me agnositam valde
imparem, munusiculum hscce chartaceum,le-
vidensie luet* sineera eamen yeslraasiimatio-
ne* prastani futurum,osserre jamde-
crevi* susiuptle et, quoe stu* candere, (sappa-
Talum pagellae harum incultum serenafron-
se inspicite* Hoc obtente, sidem do, me partibm
mea dehinc non defuturum, quinpotim bene-
votumyesirum esserum* efficiesegr*to£ ani






I |Tin omni alio argumento, de quo
haec momenta probi: cst
nimiruman Res, de quidisquirirur,sit/
&quidsit/ita idipsum,sccundsi utrumq;
membrum, heic essec praestandunu,
ni prius illud, videlicet Locum o-
mnino dari, ultro & per sc conslaret.
Illum namque affectionibus Corporis
naturalis a sanioribus Physicis accense-
si,jure quodam suo deprehendimus.Ob
rei ergo evidentiam,misla ulteriori dis*
quisitionc, Loci existentiam, ne ul-
lo quidem cogitante vel dicente, scit
indubium quid & a cunctis sere rece-
ptum» tuto & considenter praesupponi-
tus, & proinde rationibus rccensendis
illam asseverantibu*, pace rectius &
melius sinientium, superscdemus.
THE sIs II,
In altero vero momento , utpote
valde intricato& maximi ccatroverso,
cum statuminando tum declarando,
omnis nostra occupabituropera. Quo-
ad ejus fieri potesti decretum cstipsam
Definitionem, in delineatione bae quali-
cunque, maximam partem (equi, &ad
ejus ductum menae! attemperare. Quae
priusqvaatsob oculos poni queat,ncccs-
sario praemittenda est ipsius Definiti fra-
Xvrtip U; scquoniam ea adeo varia non
cst,tanto paucioribus nos expediemus,
rnssis m
Trita est illa, & omnium (criptis o-
reque frequentata vocis LotiHemtny-
mia, qua aliquid dicitur ede in Loco i.
Reple live, qui modus competit soIiDeo,
lc improprie sidum Locus appellatur.
Isenim ob summam immensuatem cer-
definito loco nequit alligari, quia
omnia Ubi omnipotentia suacontinct,
idcoque nullibi est inclusus, nullibi ex-
clusus. 2, Definitivi ; Hic modus conve.
nit illis substautiis, quae dimensione ca-'
rent. Quoniam enim sunt materiae
oxperrcs* loco proprie dicto contineri
& circumscribi nequeunt. Cum tamen
substantiae sint finitae, propterca alicubi
eas necesscestsssc.ic quidem in loco de-
finitive, ut sunt Angeli scAnimx ratio-
nales. sunt equidem in loco, scd sine
extentione, dissusione & dispansiono.
Quo sensu legimus multosspiritus pol-
scesse simul & semel in uno eodemq,-
Loco; ut Matth. g. ubi Legio Daemon
nuin io obseflo erat. 5.
*
Circumsert-
ptive,quod in certo ac definito est lo-
co» sc extensionem , dissusionem atq;
dislantiam partium habet* sicinloco
suni omuia & singula Corpora Natura-
lia. Priores dus acceptiones hic sunt
alienao ultima vero utramque facit pa-
ginam ,■ itaque ad evolutionem ejur*
recto pergendum tramite, quippe alia ,
quantum ad in bae materia
■on occurrunt expendenda-..
russis ir.
Dictum in antccessum» in disser-
tatione hac adornandamanuductriccm
adhibendam essc ipsam Definitionem* a-
deoque ansam disputandi capiendam ex
ejus contentis ; illa esgo quantocius*
sub ad spectum sislenda, quo aditus ad
interiora hujus argumenti penetranda
& discutienda siat laxior & patentior.
Illa ex lasticut. Physi sperlingii prodit
hujusmodi ; Locita tst effectio extrinseceu
Cerpiru nalurtlu , qua illud occupat suuiru
spalium , languntt latum presundunu.
•THEsIs y.
Data sio convenientissima te exa-
Aissitna, ut speramus» Lact Definitione» il»
lam sccundumipsius rei indolem, & pla-
cita eruditorum > dispescimus in Genua
15* Osserentiam, Illud exprimitur voci-
bus eisfestio extrinseca cerporu Naturali,
Locum esso AssectionemCorporis natu-
ralis.baud operosa eget probatione,cum
id unanimi Physicorum calculo & con-
sensu abundi sit comprobatum. Con; pe*
Iit namque omni corpori naturali, quia
«st accidens ejus proprium te necessa-
rium, adeo ut nullum possit nomina-
ri corpus, cui non Naturaliter tribua-
tur Locus. Dato enim corpore natu-
rali, neccsse cst ct locum attribui, quia
omne Corpus naturale requirit locum.-»
jdum occupat spatium suum longum, latum
prosundum. In quam rem sennertus
i ta, Ep.Fh.p.ios.Lecti est cemmunu asseci» o-
mntum corporum naturalium omnibus ter-
ptrtbus naturalibus competere dehet. Qvo-
niamv. est affectio, demonstranda cst
de siso subjecto, quod afficio nam id ia
vera affectione Phyfica fieri omnino
deber. Convenit locus corpori natu-
rali ob Gsyantitatem , cujus formalis ra-
tio est e sle txten/am, h. c. habere parta
extrapartes. Ubi a. ejusmodi daotun.
partes, ibi etiam requiritur locus,quetn
illaeoccupent, adeoque totum Corpus»
quod ex illis constituitur. Id indiguae
spectoJe suht. Med.7,p.j6\.6\m\t\i: Hac
affectionumratio,bae natura est,ut alterutrum
principiorusequantur necesjario, Non estosse-
8io, ubi non isti necessttas. Hinc demtnjlrari
queunt asfestionts, quodsani necessttatem in-
sert, scientia pereunti siaffectio non intsi ne-
ct surio. Necesar id quantitas materiam[equi-
tur, necesjario qualitas formam. Non minus
materia necesjario trahit secum locum. spa-
tium nempe requirit quod eceupet. In to~
(o est btmo , non ser accidens, sed ser se ae
■xesessari. Nan obsarnum,qua hujus sgen *)
non est, sed ob mastrumt qva lotum requi-
rit. Hmc magne earptn magnus debetur lo-
cus, parvus pusillo. ‘Tolle locum a torpore>
gs tolles qvantitatem, sodet materiam. Bre-
vitatis & perspicuitatis ergo demon*
(Insio ista potest includi sequenti syl-
logismo .* jQuiequidtsl quantum, illud est
in loce. Omne terpus naturale e(l quantum,
t, omne corpus naturale esl tn loce. Un-
de simul patescit, hoc attributum de-
monstrasi per aliud,nimirum ptr JQuan.
tiiaterrit quae proles eR materia, eam que
sndivusso comitatur nexu. Mediante
itaque Qjrantitate corpus naturale dici*
tur esse in loce. Esse autem ajse&io-
ntm hanc eutrinseeam, itidem est in pro-
patulo. Locus quippe est
quid ratione corporis, & quo occupa-
tur > quia extrinsecus illud afficio,
TH6sIs n
Disserentiam exhibent verba in De-
finitione reliqua, quibus dicitur Qorpus
occupare suum spotium,longum latum gs pro-
sundum. Contra hane disserentismj
posset quis insurgerc, dicendo: spati-|
uni in Definitione loci illegitimi & mi-
nus recte venditatur pro disserentia ►
cum apud omnes sit in conseflo, vdex
vulgata illa quaestione (Num locus de-
siniendus sit per jupersidem ? an veri per
spatium ? ) spatium esse Genus loci, non
aiicm Disserentiam. Ad bae dubium
submovendum respondeo : Licet in
hunc modum formetur quscstio illa
valde velata, & inter Physicos multis*
agitata y tamen eo id non sit con-
silio, quasi spatium obeat vices Gene-
ris, quando locus definitur per spatium.
Tota namque Definitio non est Genus,
sedconstat Genere & Disserentis. Itaqi
cum quaestio incidit, oum locus sit spa-
sium/ dc tc quaeritur citra respcctunv.
ad Genus. Nam ut ait sperlingius'*
D€sen,syn,p-pji* dicit lucum esse
spatium, in quo locatum continetur, non sla-
lim spatium dicit esso Genus Loci. Ubi
in initio responsionis ad objectionem*
Advecsarii, hoc nobis submmistrao
argumentum pro vindicanda loci disse-
rentia: Per quodamq. Imus dissert ab as-
secto tubus reliquit, id n:n csl genus loci, sici
disserentia. Ter spatium lotut dissert ah asJ
festionibus reliqui. t\ spatium non esl Ge-
nui loti, std disserentia.
THssIs \U.
Jam levi quasi brachio tactum cst
illud.quod maximum in praesens saces-
sit negotium , videlicet spatium ; cujus
naturam instituti rationunc ossert per-
lustrandam & enucleandam. Hocalio
nomine hujus sententiae asscclis vacuum
audi&,3dcou( non dubitet scaliger Ex. 7.
s. z. asscTcrare, lacum vacuum e/Je idem,
nei disserre nisi sala nemine. si non esjet va-
cuum non esset laeva. Tale vero id nolumus
intellectum, quale credulum & rude
prositetur vulgus. Hoc dum nihil hi'
bet, quod visum seriat vei manibus que-
at contrectari, vacuum credit. E-
poto vino, calicibusque sacundis*
Arenae eductis, vacuum intus arbi-
tratur. Novimus enim persvasumque
sisabemus certo, exhauflo sio liquore
succedere acrem, atque prioris absen-
tiatn adventu suo Ulico compensa-
re. Quod autem aeris cst plenum
vacuura non cst,quia aer, quo repletur
spatium illud vficaas, certi corpus est«
Heic idintenditur$di«nomioc*ws»»ro»
quod a corpore locata sit dissinctum-.»
iiludque trina dimensione praedi-
tum in ie recipiat & contineat. Cui
adstipulantur & sidem faciunt illa»
quae in Eruditorum scriptis passim fre-
qventantur,eXscaiigcro dcpromptaEx*
j./ j Non t(l lacto exterioris corporis ambient
supersicies, sed idquod intra eam supersiciem
continetur. Hoc nihil aliud esi, quam spa-
sium seu vacuum ♦ Idem innuunt verba
sennerti: Ep. Phys. p. io$. Asserimus,
lotum esso /patiunt illud totum » longum,latum
prosundum , quod corpus locatum occupa/.
Estsy bae spaltum quiddam ab ipsis corporibus
di/holium, st enim omnia totiut ur,iveris
corpora removeat/ehnqullur/patiunt longum ,
latum prosundum , quod tamen actu nun-
quam e[l sine corporibus , sed totum univer-
jsum totum hoc spaltum oecupat, qualibet
pars umversipariem/patii iotiussibi aqualem
venaicat. Dum hoc inserimus, divor-
tium facimus i vacuo ilio, quod i non-
nullis putatur essc omni corpo-
re privatum; quae sententia £ Philo-
tophico territorio dudom est prolecto
pta& explosa» Distiogvitnus ergo in-
ler vacuum sine corpore& torpore occupatum.
Mi flo priori , acceptamus & slabili-
mus vacuum cum corp rt* quod est spatt-
um in quo corpus est: /polium quodsit ceden-
te eorpore corpori: /patium> quod eo momento,
quo sit, impletur : spatium in quo loci ratio
tonsisltt : spatium quod nomine dissert »
loco, re non item ; Ut nervose ac solicite
ejus indolem, velut e latibulis, exquirit-»
& in apricum ducit sperlingius, de
subt, Med. %. p. /90. De quo er scali*
ger Ix. s.C.t. ante eum in eundem-,
ssnsum: Vacuum est spattum in quo est
corpus. Cujus natura per se talis est,ut ce-
dentecorpore corpori siat vacuum,ut impleatur.
Dari ia rerum natura tale quid» proba-
tur 5 mole corporum motu eorundem. Cy-
mae corpus propccrmol«m,qu»m habet,
indiget loco, a quo totum contineatur
& locetur. Talis autem locus non po»
tcstessc aliud quam inane, quod est spa-
tium longum, latum sc prosundum, in-
ter latera supersiciei alicujus interce-
ptum, aeque ad boc natura sua ordina-
'tum, utrem locatam'contineat & abii-
la impleatur. Naturae ergo ac Expe-
rientiae vi» insertur mamsclla, si cor-
pora locata in certo esse spatio , vacu-
um occupare& replere,aliqui* praefracte
iverit insicias. stenim corpus in corpore
si e/ti verissime sit penetratio dimeissionunu.
Vinum est \naoiio, quatenus est tn [patio ,
quod datur inter Utera dolii - non autem
quatenus esi in doliodn corpore , tn substan-
ita. sic accurati loquendo , avetsunt tru>
aere
, quatenus sunt in /patio in/er ipsam-i su-
persictem aera amhientu contento ; quem-
admodum hoc egregie deducit sper-
ling. Desi. syo. p. 971. A motu corporum
sic dcmonslraUir: Nisi admittatur spa-
tium scu vacuum, eorpus iterum subi-
ret in corpus, si penetratio dimensio-
Qum esset metuenda, a qua tamen ab-
horret natura oniversa, judicio corda-
tiorum quorumvis. Ncccstitatem eju»
concise & solcrtcr comprehendit scali-
ger Ex. 5. s. 2. hisce : Jn natur» vacuum
dari necesse est. Nempe si non daretur, aut
non daretur motus, aut subtret corpus in cor-
pus. Iu cujus essati commendationem
sperlingiusita; Med.s.p. Us.1s9. st molui
datur,vacuum datur■ Per plenum enim moveri
nequit ret, eum corpus in corpus nonpenetret.
Piemini murus est pervius , aut pariet ; nemini
densihu monitum. stella moventur in ea-
le, motu perquam expedito. Hominibus, avi»
bus , ac ventis, facilis est tranctus per ae-
rem. Pisces vagantur in mari , nativo do-
micilio, ubisinguli singularibtu indu/lriit mi-
rabiles. Non hic <unt torpora pe/torpora, std
per spaciosum vacuum. spatio opus est per
quodsiet tr ansiursus. Cedit talum sltUit,ce-
dit aer axibus', cedit aquapij'cibus. Non per sub•
stantiam aqva natantpisces, non aves persub-
siantum aeris,non stellxper athereu corpus tursi
Corporum enimpermealio ijpenetratio natura
impossibilis, Nttesie igitur estper spatiumfieri
metum. Cum lapis dcscedit,per spatiu de*
sccRaic,aon per aCrem; quia alias corpus
per corpustransiret,& penetratio dimen*
sionum sieret. Ast dicis: Nibil pericu-
li subcst» quod tamen tata tcmcrsc mc-
jtuis. Corpus non subitin corpus» cum
corpus unum aptum natum sit cedcro
alteri, eique transitum concedere* sic
cum lapis descendit, movetur & meat
r acrem, non tamen penetrat ipsam
aeris substantian) > seci per eum difflu-
entem transit; quia est corpus subtilo
& tenue, quod corpori per eum moto
facilime cedit. Respondeoj Non opus
est imaginari & consingere scopulos»
ubi incedere licet per planitiem. Cum
dicis corpus non subire in corpus, quia
unum cedit alteri, tenuius & subtilius*
dat transtrum crassiori. eo ipso adflru-
is id, quod summo nisu» irrito tamen_
conatu, satagis destruere. Cedens
annon dat spatium Iapidi descenden-
ti,vel alii corpori cuicunque? Eo ipso
dum disfluendo cedit, relinquit spatium
seu vacuum, quod occupat corpus, vel
descendem. vel alio quocunque modo
ex uno loco in alium tendens. sicpo-
natur corpus quodcunqve sc qualiter-
cunque demum affectum seu colloca-
tum, semper Tuum occupat spatium-,»
ita ut cogitare corpus sine spatio seu
vacuo,sit sacere insomniumsine somno.
TUssIs VIII.
Non dum res omnis in vado. Est
ctiamuum quod obvertatur a spatii o-
soribus, imo id gravissimae est tholis»
& in tota hac controversia palma-
rium. Ajant spatium omni destitui
entitate, adeoque non esso realc quid t
sed mer£ imaginarium & sictitium,»,
Necenim potest dici substantia veUc-
eidens. Quam objectionem prolixd
propositam vide sis apud D. Meisoe-
rmn Philssob.sect. j.p 365.ncc non ei sub«
junctamresponsiencimquamhuc trans»
scribere,paucitas vetat pagellarum. Lu-
bet tamen audirasperl. de subt.Mcd.g,
p,iiy. qui ad solvendu hunc nodum valde
perplexum»cs verbis scaligcri, quibus as-
serit,spatiu e(Tequodatnodo£ns& quo»
darsiodc non Ens,tale nectit ratiociaiu s
spatium,quod Ens quodnonEm tsi.Nen
E»s, quui nec formo, nec materia, nte quon-
Utm, nec qualitas , nec sinale quid locati e(l.
Ens, quia lotuseB,quod Ens occupat. Jg)yan-
qvam in It Ens absolutum, non nuda relatio
sit Et quia hujusmodi de spatio posuit
assertionem, eandem explicatius & di-
lucidius exaggerat tn sequentibus ejus-
dem essati, paucis tantum interjectis:
spatium cum dimensiombtn conslet.ad
tlMtstt spestai. ida non e(l mate*
tialu , sed spttiialii. Hat i dmsnsionum pe*
netrattenevacat,qua insert tsla. sinepericulo,
sneissensaspintaltjuhit materiale,$ hae idui,
ffl in iride quantitas, tsl in Parelia, eji in
tarasiline. At ntn materialis isla, sed libera 4
ctncretione torperis (£ materia, Radit Ungi
sunt: sed permeant vitrum longum, latum £jj?
prosundum, Non minat quantitas vacui faci-
lem torpori concedit aditum Uansitum.
Ipsinotipsot cernimus in undis, in chrysladk,
in specula. Ubi dat natura rerum quantita-
tem non unam. Altera materialis, altera
immaterialis. Nec hac praeludit aditum isti ,
nec ida huic.
rnssis ix.
Porro dispiciendum, quaenam sine
loci conditione»,ut aliquanto illustrius
dispalescat, num hoc spatium, in quo
loci naturam consictare asferitar, cum
iis ex asse conveniat. Conditiones illae
sum bae; liEqualitascum locato. X Im-
mobilitas. 9 Permanentia. Trcsdun-
taxat hasce» utpote potiores & (ohos
niores, enumeramus Loci conditiones,
Bion quidem neseii, plures recenleri
i pl erisque Illas scica-
di cupidum remittimus ad D, sen-
nertuni £pit. Nat. saeni. /• i. c. 7. Cum
his si conserre libet spatium, licebit ex-
periri summam congruentiam, ssiqva-
litatem si (pectes > ilia in spatio datur
extra cootroversiam. Utn. corpus lo-
catum trina constat dimensionc, lon-
gitudine, latitudine &prosunditate, ita
idipsum elucet in spatio,quod ob trinam
suam diraensionem idoneum est loca-
tum in se recipere & continere. Immo-
bile pariter est spatium, & hoc ob mo-
tura localem inprimiscst nccessarium.’
Id enim quod movetur, locum unum
deserit& in alium transit,quodfieri non
posset, si locus unimoveretur. Perma-
nens quoqjest, abolito namque acper-
eunteIocato,non interit spatium,sed re-
manet. adeoq; discedentcuno corpore
suseipit aliud. Etenim sio comparatum
est curncorporibu9,ut loca occupata pro
re nata relinquant, & sibi invicem in
loco succedant j quod non sieret, si
Locus mobilis esseu,
7H e sIs X.
succederet nunc, Divisio Eoci sii
Naturalem $XiolentuMtCommunern $ ho-
prium>ordim Verum cum ist-
haec parum vel nihil alae in se dissicul-
tatis, illam cor,sulto omitto, & in re
manisesta non ducomultislaborandum.
Praesertim quod animus erat, tacdiosara
evslcare prolixitatem,plerisque ingratam.
Praeterspeenim evenie,quod veltn hanc
excrevit molem, haeccc Dislertatiuncu-
la; decretum quippe erat, quam paucis-
simis eam in lucem edere. sudarunt alias
in argumento hoc enodaodoPhilosophi
commatis haudpostremi,a quoru etiam
I ambagibus abhorrui, veritus,oe prosun-
dius illis immersus» in varias easque in-
eluctabiles inciderem syrtes.
ris nimia angustia, & rerum mearunt
conditio multis circunsscpta impedi
mentis,his jubet essc contentum, Jam
ergo manum de tabulae^.
sOLI D80 GLORIA,
In Virbu JuviKim
sanaram Artium svavtssimorumqut Morum
insini tulturd condecoratsimum,
Dn.ANDREAM heniucium,
de Loco PbysicO (olertser proprio
Marte disserentem, Amicum & commili-
tem meum apprime dilectu» .*
Olim quatenti cuidam quid maximumin emni
Esiet Naturd rerum in orbesimul ?
Respondit <siWV/;Locu$; omnia namque
capaci
Complexu recipit, protegit inquc
sinu.
st celthri sama tlartu sperhn£iiu,ere
Eloquitur ditio talia verba su»:
In (patio sumus & spatium quid sit
sere nemo V
Indagare satis vel bene scire potest.
Hoc majora tibi, Henrici, praeconia lau•
dum»
Arbiter (js tensor quilibet attribuet*
non penjicules abjecta $ vilia; ve-
rurru
Ardua » qua d»8u suere viri.
Ut iaptu adeo LaudabUtbut tibi grate?
Petiere dt seto! saustacjut euncla precari
Ausis porro tuu benedicat magma tlympi
&e*\ tjuoprt meritu munera magna serat*
L« Mq; utut oceupatissimus
seripsi
sIMONXlIpO/
Mer, & Log: Pros Ori,'
h. t* Fac- Psati» Dee.
Virtute Dtiinna Pohtijjimo
Dn. *NDR.E/t HENRIC10,
Diss errationis hujusAuctori dcxtemtno«
Patrios* st Amico jam i puero conjuncti!» 4
simo £VarislBmoque,
|«genit vires Magni sub Praesidis um-
I bra-.,
Hihiuci,eximia non sine laude probas.'
)Qvs natura Lact, dum cu rimaris acute,
Monstrascutn doctuTc merui (Te locu.
| aratuloringenio! bene coeptisgratulor
ausis/
In cursu pergas quo pia sata vocant.
Vive diu sciix! Patri lolamina praeda,
Gaudia devinctis! opto precorq; pie!
Pestinanter L. tamen
,' apposuit
" 4BRAHAM T8UR0NWs, sat,Fini.
Qui jugo Fornosiitentot conjcsndtrscelsou,)
Conjulot ii Musas,claras Apollinis
artes i
sic tandem inveniet, valeant quidlami-
na thabi.
Hoc vereDoBistimeJeiisy
<*)uid prodesi caslas gnavum cohtisle
Camomas,
Ajcendis cathedram , demon(Irae orel
di/erto.
Invigilasle honis Musaru te
Nec tepoemeat tot sustinuisje labores
Aonidum incosini, jpondettibipramiti
larga.-. !
Casialidum chorus (sl meritos decernit
honores.
Haec pauca sesicius sudit
LAURENTIUs TAMMELINUs,
